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Производные коричной кислоты (ПКК) являются природными анти-
оксидантами и проявляют разнообразную фармакологическую актив-
ность (противовирусную, противовоспалительную, противораковую, ци-
то- и гепатопротекторную). Антиоксидантную активность ПКК связыва-
ют с их способностью эффективно хелатировать ионы переходных метал-
лов, тем самым предотвращая образование реакционноспособных гидро-
ксильных радикалов. В тоже время сведения о влиянии ПКК на свобод-
норадикальные процессы, протекающие с участием кислород- и угле-
родцентрированных органических радикалов, весьма ограничены. На 
наш взгляд, получение такой информации необходимо для лучшего по-
нимания молекулярных механизмов, ответственных за проявление фар-
макологической активности производных коричной кислоты. В данной 
работе методом стационарного радиолиза изучено влияние коричной ки-
слоты и её производных на выходы основных молекулярных продуктов 
γ-радиолиза аэрированного и деаэрированного этанола, что позволяет 
оценить реакционную способность тестируемых соединений в отноше-
нии пероксильных и α-гидроксиалкильных радикалов. Структурные 


































































Рисунок 1 – Структурные формулы природных и синтетических производных 
коричной кислоты 




Реакции свободнорадикальных превращений этанола инициировали 
γ-излучением изотопа 60Со на установке МРХ-γ-25М. Количественный 
анализ осуществляли методами газожидкостной хроматографии и спек-
трофотометрии. Радиационно-химические выходы образования продук-
тов радиолиза этанола (ацетальдегида, H2O2 и 2,3-бутандиола) рассчиты-
вали на линейных участках зависимостей их концентраций от поглощен-
ной дозы. 
Основными продуктами радиационно-химического окисления эти-
лового  спирта  являются ацетальдегид и перекись водорода:  
 
 
При γ-радиолизе аэрированного этанола ПКК не оказывали заметно-
го ингибиторного влияния на процессы окисления этанола, что указыва-
ет на слабую активность исследованных ПКК в отношении пероксиль-
ных радикалов. 
Радиолиз этанола в деаэрированных условиях сопровождается нако-
плением ацетальдегида и 2,3-бутандиола в соответствии со следующей 
схемой: 
 
Установлено, что коричная кислота (I) и её производные (II – IX),  
в 8-14 раз подавляют образование продукта рекомбинации  
α-гидроксиэтильных радикалов. Такой эффект может быть связан с реа-
лизацией процесса присоединения СН3
СНОН радикалов по двойной уг-
лерод-углеродной связи исходных веществ. Действительно, методом  
GS-MS среди конечных продуктов нами были идентифицированы веще-
ства с бóльшими молекулярными массами, чем у исходных соединений.  
Изучена эффективность влияния ПКК в зависимости от их структу-
ры на радиационно-химические превращения этанола. Показано, что 
ПКК эффективно взаимодействуют с α-гидроксиалкильными радикала-
ми, причём реакционная способность не зависит от степени гидроксили-
рования и метоксилирования молекулы коричной кислоты, а обусловле-
на наличием двойной углерод-углеродной связи. 
